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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Tiara Bestari  
Nim   : J210150008 
Adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Suarakarta yang sedang melakukan 
penelitian dengan judul :“HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN 
KUALITAS HIDUP ASPEK PSIKOLOGIS PADA LANSIA PENDERITA 
DIABETES MELITUS DI PUSKESMAS GATAK KABUPATEN 
SUKOHARJO”. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi 
responden, kerahasian semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya 
dipergunakan untuk kepentingan penelitian. 
 Apabila bapak/ibu bersedia untuk menjadi responden maka saya mohon 
kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan mengisi kuisioner yang 
saya sedikan dengan sejujurnya dan apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak 
manapun sesuai petunjuk yang saya buat. 
 Atas perhatian, kerja sama dan kesediannya bapak/ibu menjadi responden 
saya ucapkan terima kasih. 






Lembar Persetujuan Menjadi Responden  
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : Tiara Bestari 
Nim   : J210150008 
Setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, serta mengetahui 
manfaat dan resiko penelitian yang berjudul “HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL 
DENGAN KUALITAS HIDUP ASPEK PSIKOLOGIS PADA LANSIA 
PENDERITA DIABETES MELITUS DI PUSKESMAS GATAK KABUPATEN 
SUKOHARJO”, dengan ini menyatakan bersedia ikut terlibat sebagai responden, 
dengan catatan bila sewaktu-waktu merasa dirugikan dalam bentuk apapun berhak 
membatalkan persetujuan ini. Saya percaya apa yang saya informasikan dijamin 
kerahasiaannya.  
 
Sukoharjo,   Maret 2019 
        Responden 













Skala Multidimensi Dukungan Sosial Persepsi (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 
1988)  
Instruksi: Kami tertarik dengan perasaan Anda tentang pernyataan berikut. Baca 
setiap pernyataan dengan cermat. Tunjukkan bagaimana perasaan Anda tentang setiap 
pernyataan.  
 
Lingkari "1" jika Anda Sangat Tidak Setuju 
Lingkari "2" jika Anda Tidak Setuju 
Lingkari "3" jika Anda Sedikit Tidak Setuju 
Lingkari "4" jika Anda Netral 
Lingkari "5" jika Anda Sedikit Setuju 
Lingkari "6" Jika Anda Setuju 
Lingkari “7” jika Anda Sangat Setuju. 
 
1. Ada orang yang selalu ada di sekitar saya ketika saya 
membutuhkan. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Ada seseorang yang dengannya saya dapat berbagi suka 
dan duka. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Keluarga saya benar-benar berusaha membantu saya 1 2 3 4 5 6 7 
4. Saya mendapatkan bantuan dan dukungan emosional 
yang saya butuhkan dari keluarga saya.  
1 2 3 4 5 6 7 
5. Saya memiliki seseorang yang dapat membuat saya 
nyaman 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Teman-teman saya benar-benar berusaha membantu saya. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Saya dapat mengandalkan teman-teman saya ketika ada 
masalah 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Saya dapat berbicara tentang masalah saya dengan 
keluarga saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Saya punya teman yang dapat berbagi suka dan duka. 1 2 3 4 5 6 7 
10. Ada orang istimewa dalam hidup saya yang peduli 
dengan perasaan saya. 
1 2 3 4 5 6 7 






12. Saya dapat berbicara tentang masalah saya dengan teman-
teman saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Item cenderung dibagi menjadi kelompok-kelompok faktor yang berkaitan dengan 
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Kuisioner kualitas hidup  
Pernyataan berikut ini menyangkut perasaan anda terhadap kualitas hidup,kesehatan 
dan hal – hal lain dalam hidup. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesuai. 
Berilah tanda ( √ ) pada salah satu jawaban yang tersedia. Jika anda tidak yakin tentang 
jawaban yang akan anda berikan terhadap pertanyaan yang diberikan pikiran pertama 
yang muncul pada benak anda seringkali merupakan jawaban yang terbaik. 
 
Pertanyaan berikut adalah tentang seberapa sering anda telah mengalami hal – hal berikut ini 
dalam empat minggu terakhir ? 






1. Bagaimana menurut anda kualitas 
hidup anda? 
1 2 3 4 5 







Memuaskan Sangat m 
memuask
an 
2. Seberapa puas anda 
terhadap kesehatan 
anda? 
1 2 3 4 5 











3. Seberapa jauh rasa sakit fisik 
anda mencegah anda dalam 
beraktivitas sesuai kebutuhan 
anda? 
5 4 3 2 1 
4 Seberapa sering anda 
membutuhkan terapi medis 
untuk dapat berfungsi dalam 





Pertanyaan berikut ini adalah tentang seberapa penuh anda alami hal – hal berikut dalam empat 
minggu terakhir ? 
 
  Tidak 
sama 
sekali 
Sedikit sedang seringkali Sepenuh
nya 
dialami 
10. Apakah anda memiliki vitalitas 
yang cukup untuk beraktivitas 
sehari – hari? 
1 2 3 4 5 
11. Apakah anda dapat menerima 
penampilan tubuh anda ? 
1 2 3 4 5 
12. Apakah anda memiliki cukup uang 
untuk memenuhi kebutuhan anda ? 
1 2 3 4 5 
13. Seberapa jauh ketersediaan 
informasi bagi kehidupan anda dari 
hari ke hari ? 
1 2 3 4 5 
14. Seberapa sering anda memiliki 
kesempatan untuk bersenang–
senang /rekreasi? 
1 2 3 4 5 
 







15. Seberapa baik kesempaatan anda dalam 
bergaul? 
1 2 3 4 5 
 
kehidupan sehari-hari? 
5. Seberapa jauh anda menikmati 
hidup anda? 
1 2 3 4 5 
6. Seberapa jauh anda merasa 
hidup anda  berarti? 
1 2 3 4 5 
7. Seberapa jauh anda mampu 
berkonsentrasi? 
1 2 3 4 5 
8. Secara umum, seberapa aman 
anda rasakan dalam kehidupan 
sehari – hari? 
1 2 3 4 5 
9. Seberapa sehat lingkungan 
dimana anda tinggal? 
(berkaitan dengan saran dan 
prasarana) 


















16. Seberapa puaskah 
anda dengan dengan 
tidur anda? 
1 2 3 4 5 





anda sehari-hari ? 
1 2 3 4 5 




1 2 3 4 5 
19. Seberapa puaskah 
anda terhadap diri 
anda? 
1 2 3 4 5 
20. Seberapa puaskah 
anda dengan 
hubungan sosial anda? 
1 2 3 4 5 




1 2 3 4 5 
22. Seberapa puaskah 
anda dengan 
dukungan yang anda 
peroleh dari teman 
anda? 
1 2 3 4 5 
23. Seberap puaskah anda 
dengan kondisi tempat 
anda tinggal saat ini? 
1 2 3 4 5 
24. Seberapa puaskah 
anda dengan akses 
anda pada layanan 
kesehatan?  
1 2 3 4 5 







harus anda jalani? 
 
Pertanyaan berikut merujuk pada seberapa sering anda merasakan atau mengalami hal – hal 
berikut dalam empat minggu terakhir? 
 













26. Seberapa sering anda memiliki 
perasaan negative seperti ‘feeling 
blue’ (kesepian),putus asa,cemas 
dan depresi? 





Tabulasi Data Karakteristik Responden 
 
No. Nama umur jenis kelamin pendidikan pekerjaan status 
perkawinan 
1 Af 68 L TS T D 
2 De 66 P TTS D J 
3 Ro 65 L TS TB D 
4 So 65 P TS T J 
5 El 67 P TS T J 
6 Ym 71 P TTS D J 
7 Ed 66 P TSM TB J 
8 Sr 76 P TTS TB J 
9 Er 62 P TSM TB J 
10 Br 61 P TS D J 
11 Ew 61 P TS T J 
12 Im 62 P TS D J 
13 Ln 60 P TTS D J 
14 Li 60 P TS T M 
15 En 61 P TSM TB M 
16 Na 62 P TS T M 
17 Rh 61 P TS T J 
18 Rn 70 P TTS T J 
19 Td 67 P TTS D J 
20 Wi 65 P TS T J 
21 Yu 64 P TSM TB M 





23 Ti 66 P TS TB J 
24 Ya 68 P TS D J 
25 Pu 63 P TS TB J 
26 Dw 62 P TS TB J 
27 Ek 60 P TS T J 
28 Ai 66 P TS D J 
29 Na 64 P TSM TB J 
30 Su 68 P TS TB J 
31 Mu 66 P TS TB J 
32 So 65 L TS T D 
33 Su1 61 P TTS T M 
34 Ah 67 P TS TB M 
35 Hu 63 P TS TB M 
36 Lu 62 P TS TB J 
37 Tr 68 P TSM TB J 
38 Eg 66 P TS TB J 
39 Sg 62 P TS T J 
40 Wu 62 P TTS TB J 
41 Ya 61 L TS T D 
42 Bu 69 P TS T M 
43 Ar 65 P TTS T M 
44 Su2 72 L TSM TB D 
45 Ha 70 P TSM TB M 
46 Yo 68 L TTS T M 
47 Su3 66 P TS T M 





49 Su4 60 P TS TB J 
50 He 69 P TS TB J 
51 Ra 68 L TS TB D 
52 Ya 61 P TS TB M 
53 Tr2 61 P TS T M 
54 Dw2 62 L TTS T M 
55 Am 63 P TS TB J 
56 Re 61 P TS TB J 
57 Hr 61 P TS TB J 
58 Ri 66 P TTS TB J 
59 Su5 67 L TTS TB D 
60 To 69 L TTS T M 
61 Po 64 P TS T J 
62 Sy 65 P TS TB J 
63 Sl 66 L TSM TB M 
64 Pa 62 P TTS TB M 
65 Ri 62 P TS T M 
66 Su6 61 P TS T M 
67 Es 63 P TTS T J 
68 Yu2 61 P TS TB J 
69 No 66 L TSM TB M 













no butir soal 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 5 5 4 2 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 
3 3 5 2 4 5 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 2 3 3 4 5 3 3 3 5 5 4 
4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
6 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
7 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
8 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 5 3 3 4 3 4 5 3 5 
9 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 
10 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 2 5 3 4 5 5 4 3 5 4 5 2 4 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 4 2 1 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 
14 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
15 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 5 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
16 3 2 3 2 5 5 4 5 5 3 5 1 4 1 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 
19 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 





21 4 5 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 2 
22 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 
23 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 
24 4 4 4 2 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 5 4 
25 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
26 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 
27 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 
29 3 3 2 2 3 5 3 4 4 5 5 2 3 1 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 2 
30 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 5 5 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 4 5 3 3 3 4 2 5 3 3 4 3 
32 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
33 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
34 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
35 4 4 3 3 4 3 2 4 4 1 4 5 3 2 5 4 3 3 3 5 1 4 3 3 3 3 
36 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 
37 4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
38 3 3 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 
39 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 
40 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
41 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 
42 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
43 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 
44 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 





47 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
48 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 5 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
50 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
51 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 
52 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 
53 5 4 2 1 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 
54 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 
55 5 5 4 2 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
56 4 5 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 2 
57 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
58 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
59 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
60 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
61 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 5 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
62 4 4 4 2 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 5 4 
63 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
64 4 4 3 3 4 3 2 4 4 1 4 5 3 2 5 4 3 3 3 5 1 4 3 3 3 3 
65 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
66 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 
67 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 
68 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 
69 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 











no butir soal 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 
2 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 
3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 
5 2 3 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 
6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 
7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
8 6 5 7 1 6 3 3 7 5 4 7 2 
9 7 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 
10 7 6 7 6 6 6 6 7 6 7 7 6 
11 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 
12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
13 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7 
14 6 6 7 6 7 6 6 6 6 7 7 6 
15 6 7 5 6 6 4 5 3 6 4 5 5 
16 7 2 4 7 6 7 6 4 6 3 4 6 
17 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 
18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
19 6 6 6 7 6 6 4 6 6 7 6 6 





21 6 4 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 
22 6 7 7 7 7 7 6 7 6 2 6 5 
23 7 1 7 7 7 1 7 7 1 1 7 7 
24 7 7 7 7 7 4 4 7 4 7 6 4 
25 6 6 6 7 6 6 6 6 5 6 6 5 
26 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 
27 6 7 6 6 7 7 6 7 6 6 7 5 
28 7 6 6 6 6 5 6 5 5 5 7 4 
29 7 7 7 1 6 1 1 7 6 7 7 6 
30 6 6 7 7 6 6 6 7 5 5 6 7 
31 7 7 3 3 7 7 7 3 7 3 3 7 
32 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 
33 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
34 1 4 6 5 6 6 4 7 5 6 6 5 
35 7 7 4 4 7 7 7 4 4 7 7 7 
36 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 
37 6 6 7 2 6 6 5 4 4 6 5 6 
38 7 6 5 5 6 6 4 4 4 4 4 4 
39 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 1 
40 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
41 5 5 5 5 6 4 4 6 4 4 6 4 
42 7 7 6 5 6 4 4 4 4 6 6 6 
43 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 
44 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
45 1 4 6 5 6 6 4 7 5 6 6 5 





47 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
48 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
49 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
51 7 6 6 6 6 5 6 5 5 5 7 4 
52 7 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 
53 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7 
54 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 
55 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 
56 6 4 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 
57 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
58 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 
59 6 6 7 6 7 6 6 6 6 7 7 6 
60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
61 6 7 5 6 6 4 5 3 6 4 5 5 
62 7 7 7 7 7 4 4 7 4 7 6 4 
63 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 
64 7 7 4 4 7 7 7 4 4 7 7 7 
65 6 7 6 6 7 7 6 7 6 6 7 5 
66 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
67 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 
68 6 6 7 2 7 6 2 6 7 6 6 6 
69 5 5 5 5 6 4 4 6 4 4 6 4 







Skor Total Dukungan Sosial dan Kualitas Hidup 
 




1 80 115 
2 80 82 
3 84 101 
4 69 110 
5 47 97 
6 71 83 
7 72 87 
8 56 94 
9 79 100 
10 77 102 
11 68 87 
12 84 130 
13 81 109 
14 76 66 
15 62 91 
16 62 99 
17 79 122 
18 84 83 
19 72 89 
20 72 104 





22 73 89 
23 60 93 
24 71 106 
25 71 87 
26 79 101 
27 76 92 
28 68 80 
29 63 89 
30 74 82 
31 64 87 
32 69 81 
33 84 123 
34 61 84 
35 72 86 
36 53 77 
37 63 112 
38 59 75 
39 76 111 
40 82 122 
41 58 77 
42 65 77 
43 68 80 
44 84 122 
45 61 84 
46 67 100 





48 72 95 
49 84 122 
50 84 123 
51 68 80 
52 79 100 
53 81 109 
54 53 77 
55 80 115 
56 72 104 
57 82 122 
58 69 81 
59 76 66 
60 72 87 
61 62 91 
62 71 106 
63 71 83 
64 72 86 
65 76 92 
66 84 83 
67 80 82 
68 67 100 
69 58 77 







Hasil Output SPSS 
 
Statistics 
 duk qo 
N 
Valid 70 70 
Missing 0 0 
Mean 5,9607 3,6368 
Std. Deviation ,73279 ,58826 
Dukungan sosial 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
kurang 8 11,4 11,4 11,4 
cukup 36 51,4 51,4 62,9 
baik 26 37,1 37,1 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
khdp 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
buruk 8 11,4 11,4 11,4 
cukup 47 67,1 67,1 78,6 
baik 15 21,4 21,4 100,0 













ds * khdp Crosstabulation 
 khdp Total 
buruk cukup baik 
ds 
kurang 
Count 5 3 0 8 
% within dklg 62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 
cukup 
Count 1 33 2 36 
% within dklg 2,8% 91,7% 5,6% 100,0% 
baik 
Count 2 11 13 26 
% within dklg 7,7% 42,3% 50,0% 100,0% 
Total 
Count 8 47 15 70 
% within dklg 11,4% 67,1% 21,4% 100,0% 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 43,445
a
 4 ,000 
Likelihood Ratio 36,101 4 ,000 
Linear-by-Linear Association 21,242 1 ,000 
N of Valid Cases 70   












 dklg khdp 
Spearman's rho 
ds 
Correlation Coefficient 1,000 ,544
**
 
Sig. (1-tailed) . ,000 





Sig. (1-tailed) ,000 . 
N 70 70 


































48,47 22,189 ,498 ,836 
VAR000
03 
48,33 22,506 ,500 ,835 
VAR000
04 
48,47 22,464 ,534 ,833 
VAR000
05 
48,33 23,195 ,400 ,843 
VAR000
06 
48,47 22,533 ,484 ,837 
VAR000
07 
48,30 22,976 ,564 ,831 
VAR000
08 
48,30 23,252 ,515 ,834 
VAR000
09 
48,17 23,454 ,541 ,833 
VAR000
10 
48,20 23,959 ,441 ,839 
VAR000
11 
48,27 23,168 ,527 ,833 
VAR000
12 




































1,000 ,364 ,388 ,527 ,103 ,664 ,388 ,318 ,500 ,441 ,228 ,334 
VAR000
02 
,364 1,000 ,260 ,330 ,151 ,311 ,368 ,235 ,254 ,199 ,548 ,374 
VAR000
03 
,388 ,260 1,000 ,351 ,419 ,103 ,272 ,343 ,410 ,204 ,385 ,295 
VAR000
04 
,527 ,330 ,351 1,000 ,291 ,289 ,486 ,561 ,448 ,060 ,094 ,162 
VAR000
05 
,103 ,151 ,419 ,291 1,000 -,011 ,200 ,343 ,331 ,282 ,385 ,357 
VAR000
06 
,664 ,311 ,103 ,289 -,011 1,000 ,388 ,108 ,345 ,518 ,228 ,394 
VAR000
07 
,388 ,368 ,272 ,486 ,200 ,388 1,000 ,472 ,449 ,199 ,257 ,330 
VAR000
08 
,318 ,235 ,343 ,561 ,343 ,108 ,472 1,000 ,352 ,006 ,345 ,406 
VAR000
09 







,441 ,199 ,204 ,060 ,282 ,518 ,199 ,006 ,312 1,000 ,339 ,420 
VAR000
11 
,228 ,548 ,385 ,094 ,385 ,228 ,257 ,345 ,103 ,339 1,000 ,598 
VAR000
12 
,334 ,374 ,295 ,162 ,357 ,394 ,330 ,406 ,136 ,420 ,598 1,000 
 























 Mean Std. 
Deviation 
N 
VAR00013 4,5667 ,62606 30 
VAR00014 4,6000 ,62146 30 





VAR00016 4,4667 ,57135 30 
VAR00017 4,4667 ,50742 30 
VAR00018 4,4667 ,57135 30 
VAR00019 4,6000 ,49827 30 
VAR00020 4,6000 ,56324 30 
VAR00021 4,6333 ,55605 30 
VAR00022 4,6667 ,60648 30 
VAR00023 4,2333 ,72793 30 
VAR00024 4,4000 ,72397 30 
VAR00025 4,2667 ,86834 30 
VAR00026 4,5000 ,57235 30 
VAR00027 4,2333 ,77385 30 
VAR00028 4,4333 ,67891 30 
VAR00029 4,3667 ,71840 30 
VAR00030 4,6333 ,55605 30 
VAR00031 4,3333 ,84418 30 
VAR00032 4,3333 ,75810 30 
VAR00033 4,3667 ,61495 30 
VAR00034 4,4333 ,56832 30 
VAR00035 4,4333 ,67891 30 
VAR00036 4,5667 ,50401 30 
VAR00037 4,7667 ,50401 30 























VAR00013 111,8000 50,579 ,414 ,830 
VAR00014 111,7667 52,599 ,185 ,838 
VAR00015 111,9667 51,964 ,292 ,834 
VAR00016 111,9000 53,679 ,077 ,841 
VAR00017 111,9000 53,541 ,115 ,839 
VAR00018 111,9000 52,990 ,161 ,838 
VAR00019 111,7667 53,082 ,182 ,837 
VAR00020 111,7667 51,978 ,290 ,834 
VAR00021 111,7333 50,547 ,480 ,828 
VAR00022 111,7000 50,907 ,390 ,831 
VAR00023 112,1333 48,120 ,595 ,822 
VAR00024 111,9667 48,585 ,549 ,824 
VAR00025 112,1000 49,128 ,392 ,831 
VAR00026 111,8667 49,568 ,590 ,824 
VAR00027 112,1333 52,671 ,123 ,842 
VAR00028 111,9333 51,030 ,326 ,833 
VAR00029 112,0000 50,000 ,407 ,830 





VAR00031 112,0333 47,964 ,511 ,825 
VAR00032 112,0333 48,999 ,479 ,827 
VAR00033 112,0000 53,103 ,131 ,840 
VAR00034 111,9333 52,202 ,259 ,835 
VAR00035 111,9333 50,616 ,370 ,831 
VAR00036 111,8000 52,510 ,259 ,835 
VAR00037 111,6000 49,145 ,744 ,821 


















































































































,000 ,061 ,138 ,204 ,194 
-
,086 























,101 ,353 ,017 ,268 ,428 
-
,142 






























































































































































,286 ,303 ,320 ,152 ,155 ,107 
-
,095 
,018 ,205 ,286 ,000 ,000 ,139 
-
,086 













,016 ,232 ,075 ,286 
1,00
0 
,545 ,474 ,634 ,209 ,379 
-
,035 












































,320 ,474 ,651 
1,00
0 
,602 ,389 ,372 ,022 ,207 ,095 ,559 ,542 ,417 
-
,198 







,138 ,017 ,033 ,038 ,200 
-
,019 
,152 ,634 ,550 ,602 
1,00
0 
,318 ,333 ,135 ,126 
-
,027 
,377 ,451 ,251 
-
,108 


















,031 ,170 ,281 ,016 ,279 ,198 
-
,033 

















,107 ,379 ,199 ,372 ,333 ,486 
1,00
0 

























,063 ,089 ,126 ,141 ,039 ,104 ,154 
-
,002 















,018 ,070 ,112 ,207 ,126 ,031 ,399 ,063 
1,00
0 


















,157 ,328 ,205 ,176 ,053 ,095 
-
,027 
,170 ,377 ,089 ,511 
1,00
0 
,262 ,190 ,148 ,075 
-
,065 













,286 ,331 ,443 ,559 ,377 ,281 ,596 ,126 ,435 ,262 
1,00
0 
,490 ,382 ,205 ,084 
-
,021 







,066 ,363 ,095 
-
,134 










































































,053 ,154 ,122 
-
,065 
,084 ,264 ,293 ,122 
1,00
0 













,428 ,108 ,253 
-
,140 








,160 ,246 ,184 ,480 
1,00
0 















,110 ,097 ,152 
-
,038 


















































Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 
Variance N of Items 
Item Means 4,476 4,233 4,767 ,533 1,126 ,020 26 
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